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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada destrezas motrices y la 
conducta disruptiva de los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa Nº 1143 
“Domingo Faustino Sarmiento” UGEL 06 Ate, 2014, con la finalidad de determinar la 
relación que existe entre las destrezas motrices y la conducta disruptiva de los estudiantes 
del V ciclo de la Institución Educativa Nº 1143 “Domingo Faustino Sarmiento” UGEL 06 
Ate, 2014, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister, con mención en Psicología 
Educativa. 
 
El estudio de investigación descriptivo correlacional consta de siete capítulos: En el 
capítulo I se expone la introducción, dentro de la cual se presentan los antecedentes, la 
fundamentación científica, la justificación, el problema, la hipótesis y los objetivos general 
y específicos. 
 
En el capítulo II marco metodológico, se presentan las variables, la 
operacionalización de las variables, la metodología, los tipos de estudio, el diseño de 
estudio, la población, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 
análisis de datos. 
 
En el capítulo III se presentan los resultados. En esta parte de la investigación se 
realiza un análisis descriptivo de los datos de las variables destrezas motrices y la conducta 
disruptiva y sus dimensiones (descripción estadística), así como el análisis inferencial 




En el capítulo IV se presenta la discusión de los resultados de las variables. En el 
capítulo V se presentan las conclusiones a los que se arribó en la presente investigación. 
 
En el capítulo VI se dan las recomendaciones o sugerencias que se han podido 
aportar a la investigación y por último en el capítulo VII se presentan las referencias 
bibliográficas con las que se ha trabajado a lo largo del proceso de investigación. 
 
Por lo expuesto señores miembros del jurado recibo sus aportes y sugerencias para 
continuar mejorando en la investigación y el apoyo a otros  investigadores en estos temas y 
esperando cumplir con los requisitos de aprobación.  
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El propósito de esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre las destrezas motrices y la conducta disruptiva de los estudiantes del V ciclo de la 
Institución Educativa Nº 1143 “Domingo Faustino Sarmiento” UGEL 06 Ate, 2014. 
La investigación es cuantitativa, no experimental, descriptiva aplicada, por su alcance 
temporal es transversal y su estudio correlacional, la muestra fue probabilística aleatoria 
simple por 214 estudiantes de 10 y 11 años de edad, de una población de 480 estudiantes 
del V ciclo de la Institución Educativa N° 1143 “Domingo Faustino Sarmiento”. Se aplicó 
como instrumento el escalamiento Likert para cada variable, la prueba Alfa de Cronbach 
para su confiabilidad, determinando que el instrumento de medición es de consistencia 
interna de alta confiabilidad, la prueba de normalidad de Kolmogorov- Smirnov, evidencia 
que la distribución es normal, ya que los coeficientes obtenidos están por debajo del p 
valor (p < 0,05), y el estadístico de Spearman, evidencia que existe una relación positiva 
alta entre las dos variables, siendo estadísticamente significativa (Rho = 0.914**) y siendo 
el valor de p = 0,000< 0.05), siendo la correlación en 91.4 % determinando la existencia de 
la correlación directa alta entre las variables destrezas motrices y la conducta disruptiva de 
los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa Nº 1143 “Domingo Faustino 
Sarmiento” UGEL 06 Ate, 2014, confirmando a mayor manejo de las destrezas motrices 
mayor control de la conducta disruptivas.  
 
Palabras claves: Destrezas motrices, conducta disruptiva, habilidades locomotrices, 







The purpose of this investigation was to determine the relationship between motor skills 
and the disruptive behavior of the students of the V cycle of the Institution Educational Nº 
1143 "Domingo Faustino Sarmiento" UGEL 06 Ate, 2014. The research is quantitative, 
non-experimental, descriptive applied by temporal scope is transverse and correlational 
study, the sample was random probabilistic by 214 students of 10 and 11 years old, from a 
population of 480 students of the 5th cycle of the Educational Institution N° 1143 
"Domingo Faustino Sarmiento". Applied as instrument the Likert scaling for each variable, 
the Cronbach's Alpha test for its reliability, determining that the measuring instrument is 
internal consistency of high reliability, the normality test of Kolmogorov - Smirnov, 
evidence that the distribution is normal, since the coefficients obtained are below the p 
value (p < 0,05), and the statistical test of Spearman, evidence that there is a high positive 
relationship between the two variables being statistically significant (Rho = 0,914 ** ) and 
being the value of p = 0.000 < 0.05), being the correlation in 91.4% determining the 
existence of the direct correlation between the variables high motor skills and the 
disruptive behavior of students of the 5th cycle of the Educational Institution No. 1143 
"Domingo Faustino Sarmiento" UGEL 06 Ate, 2014, confirming to greater handling of 
motor skills more control of the disruptive behavior. 
 
Keywords: Motor skills, disruptive behaviour, locomotor skills, not locomotor skills, 
manipulative skills. 
 
 
